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d-3,HD-(I)-1/2 Ⅰ2,D-日 (R` ;ln R≦lIII≦RI
とする.したがって,al(I)-Ⅰ.






























(i)まず.ハミルトニアン ( 1)を一-′ ■ヽ.′
He(Ⅰ,4')-H. (∫)十eH,(Ⅰ暮, 4･)
i▲こ▼コ














he(Ⅰ′･d)-h(It). ∑ JBTiL')(…｢''0(exp(-e一f))(E,0)レ (7t,
の形になる｡最後の項を無視すると
∂he-































H(Ⅰ,4')-1/2 (I12十 Ⅰ22)十eH. (5)
H,-(cos4',-1)(1十JLB),B-sin¢2十COSt
相空間は X-R2XT' ) (ll,12,4･1 ,4'2,t)
である｡
定理 (A｢nold)
0<A.<A2 とする.∀e'>0 に対して,JLを十分小さくとると, (5)の解
Ⅰ(t)でI








は系の不変 トー ラスである｡この トー ラスは,次の安定多様体Y ｡ ~と,不安定多様体







































- H… dt (積分は (6)に沿って)
丁oo dt
tH.H仙 〉d(t一七〇)
(積 分は (6 )に沿って)








































こうして,a),石が条件 (9)を満たすとき,トー ラスT_の不安定多様体 (whisker)
Y_十とTこの安定多様体(whisker)Yも-は互いに交bることが分かった｡
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